


















教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計 62年度
重金属 550 1058143 0 0 0 780 22534692620 0 0 320 0 39085838165
水　銀 20 26380
?
0 0 0 0 211 0 0 0 263 0 0 980792
シアン 45 3 52 0 0 0 135
? ?
120 0 0 120 0 0 520 325




部局 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 農 教養 資研 地研 環境 福二 津専 合計
重金属 230 518 123 0 0 47013611601300 0 0 200 0 2704632
水　銀 20 26 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 389





合　計 275　547395 0 0　　0 530　1361160　1360　　00 383 02705281
（単位：e）
冬期分（63年12月）
部局 教育 理 医 四病 歯 歯病 薬 工 農 教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計
重金属 320 540 20 0 0 0 310 892 3091320 0 0 120 0 1203951
水　銀 0 0 160 80 0 00 0 2！1 0 0 0 140 0 0591
シアン
?





合　計 340 540 180
?



























































廃　液　種　別 処　　理　　期　　間 処　　理　　量 スラ　ッ　ジ量 含　水　率
重　　金　　属 S63．　9．　6～9．　9 518石 194．Okg 47．2％
〃 9．12～9．14 560 191．5 62．9
〃 9．20～9．22　　　　　　　＼ 1050 165．0 54．2
〃 9．26～9．28 530 141．5 56．5
ク 10．　6～10．11 531 344．0 64．5
ク 10．26～10．27 1050 402．0 60．9
ク 11．　7～11．15 1068 531．0 62．6
水　　　　銀 11．16～11．25 389 548．0 65．2
重　　金　　属 H　1　．　　2．　　1　～　2．　　7 500 151．5 48．9
〃 2．　7～2．13 892 207．0 66．9
ク 2．13～2．18 1050 125．0 52．2
〃 2．20～2．28 540 174．0 53．5
ク 3．　1～3．　7 400 165．0 45．7
ク 3．　7～3．13 429 162．0 46．4
水　　　　銀 3．14～3．24 591 381．0 48．7
シ　　ア　　ン 3．27～4．　6 520 350．0 61．7
合　　　　　　　　　　　　　　　　　計 106184 4232。5kg 一


































部局 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 農 教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計 62鞭
可燃性 1304951050210 30 0 2310 5480 2110 14050 0 70 10 0 13300 11540
難燃性 100 0 2330400 7100 0 0 0 50 0 0 0 0 0 35901930








教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計
可燃性 100 110850 210 30 0 1220 3330 1400 9200 0 0 0 0 8170
難燃性 100 0 900 0 160 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1210
合　計 200 110！750 210 190 01220 33301400970 0 0 0 0 09380
（単位：の
秋期分（63年10～12月）




教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計
可燃性 30 385200 0 0 0 10902150710 485 0 0 70
?
0 5130
難燃性 0 0 1430 400 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2380










































































部局 教育 理 薬 工
?
教養 生研 地研 環境 図館 合計 62年度
現像液 254 206 218 717 22 32 10 0 0 8 14671151
定着液 69 161 99 270 12 21 9 0 o 8 649 500



































北団地 7．4 12 9．2 8 ND N．D ND 0．06 0．08昭和63年
S，月
@21日
東団地 7．5 4．2 8．2 5 1．3 N．D N．D 0．03 0．04
西団地 7．4 21 20 4 1．2 N．D N．D 0．07 0．08
北団地 7．1 16 9．6 5 N．D N．D 0．01 0．10 0．125月
@19日 東団地
7．0 0．6 7．4 3 N，D N．D N．D 0．06 0．02
西団地 7．2 11 9．7 3 N．D N．D N．D 0．07 0．09
北団地 7．4 5．7 8．2 5 N．D N．D 0．01 0．050．31．6月
@23日 東団地
7．3 0．7 6．5 1 ND N．D N．D 0．03 0．01
西団地 7．2 36 18 2 N．D 0．04 ND 0．06 0．03
北団地 7．1 15 6．8 7 N．D ND 0．01 0．07 0．197月
@21日 東団地
7．7 0．7 3．5 ＜1 N．D ND N．D 0．02 0．01
西団地 7．3 11 14 15　． N．D 0．01 N．D 0．09 0．09
北団地 7；0 20 7．0 6 N．D N．D ND 0．15 0．198月
@4日 東団地
7．8 0．7 4．0 1 ND N．D ND 0．02 0．01
西団地 7．2 7．1 8．4 6 N．D N．D ND 0．06 0．07
北団地 ？．2 6．9 5．5 3 ND N．D ND 0．09 0．219月
ｪ29日 束団地
7．4 0．8 6．6 3 ND N．D N．D 0．07 0．02
西団地 7．2 6．5 6．6 2 N．D 0．01 N．D 0．06 0．03
北団地 7．1 12 9．6 2 N．D ND 0．01 0．17 0．0710月
@20日 束団地
7．4 0．8 6．7 3 N．D ND N．D 0．05 0．03
西団地 7．3 6．0 8．3 2 N．D N．D N．D0．06 0．05
北団地 7．2 27 14 5 N．D ND 0．02 0．080．0911月
@17日 東団地
7．4 1．2 7．3 3 ND N．D N．D 0．04 0．02
西団地 7．3 15 10 1 ND ND N．D 0．06 0．06
北団地 7．1 22 11 3 ND N．D N．D 0．07 0．1112月
@8日 東団地
7．4 2．6 9．6 4 N．D ND ND 0．04 0ξ02
西団地 7．2 8．4 7．9 ＜1 N．D N．D ND 0．06 0．06
北団地 7．0
??．
8．2 6 N．D N．D 0．01 0．09 0．11平成1年
P月
@19日
東団地 7．0 0．9 7．3 4 N．D N．D ND 0．06 0．03
西団地 7．2 9．6 9．3 3 N．D 0．01 N．D 0．08 0．08
北団地 7．1 18 8．8 4 0．7 N．D N．D 0．07 0．082月
@16日 東団地
7．1 2．2 5．1 3 ND N．D ND 0．05 0．02
西団地 7．2 9．3 8．1 2 N．D ND N．D 0．07 0．07
北団地 7．2 12 6．7 5 0．6 N．D ND 0．19 0．103月
@23．日 東団地 6．7 1．8 6．0 5 N．D ND ．ND 0．16 N．D


























0．01 N．D N．D 3．4×10215 1．6 N．D N．D N，D N．D N．D ND
0．02 N．D ND 0 23 3．3 N．D N．D N．D N．DN．D ND
0．02 ND N．D 0 13 2．0 N．D N．D N，D N．D ND N．D
0．01 N．D N．D 0 6．6 0．96 ND N．D N．D N．D N．D N．D
0．09 N．D ND 0 26 2．8 ND N．D ND N．D N．D． ND
N．D N．D N．D 0 6．8 1．3 N．D N．D N．D N．D N．D N．D
0．10 ND 0．1 0 17 1．4 N，D ND N．D N．D N．D ND
0．04 N．D N．D 0 14 2．1 N．D N．D N．D N．D N．DN．D
0．01 ND N．D 0 7．3 L6 N．D N．D ND N．D N，D N．D
0．11 N．D N，D1．8×102 3．8 0．60 ND ND ND ND NDN．D
N．D N．D ND 0 7．1 1．8 ND N．D N．D ND N．D N．D
0．03 N．D ND 0 8．3 0．90 ND N．D ND N．D N．D ND
0．11 N．D ND9，7×102 9．2 1．4 N．D N．D N．D ND NDN．D
ND N．D N．D 0 11 2．4 N．D ND ND N．D ND N．D
ND N．D N．D1．3×102 4．7 1．4 N．D N．D N．D N．D　． ND ND
0．12 ND ND 0 11 0．90 N．D N．D N．D ND N．D ND
0．05 N．D ND 0 13 1．8 ND N．D N．D N．D N．DND
N．D N．D 賊D 9．8×ユ02 4．7 1．2 N．D ND ND NDND ND
0．10 N．D 0．2 0 24 1．6 N．D N．D ND N．D N．D ND
0．03 N．D ND 0 17 1．7 N．D N．D N．D N．DND N．D
ND ND N．D 0 14 1．8 N．D N．D N．D ND N．D ND
0．01 N．D ND 0 14 1．3 N．D ND N．D N．D ND N．D
0．03 ND N．D 0 22 1．5 ND N．D N．D ND N．D ND
N．D ND ND0 15 2．2 N．D N．D N．D ND ND N．D
N．D N．D N．D 0 13 1．2 N．D N．D N．D N．DN．D ND
0．03 ND ND 0 26 3．3 N．D ND N．D N．D N．D N．D
N．D N．D N．D 0 12 L8 ND N．D N．D N．DN．D N．D
0．01 N．D N．D
?
11 0．78 N．D ND N．D N．D N．D N．D
0．05 N．D N．D 0 27 3．1 ND N．D N．D N．DN．D N．D
N．D N．D N．D 0 18 1．6 N．D N．D N．D ND ND N．D
0．02 ND ND 0 18 1．5 ND N．D N．D N．D N．D N．D
N．D N．D N．D ．0 12 1．9 N．D N．D N．D ND ND ND
N．D N．D N．D O 11 1．2 ND N．D N．D N．D N．DN．D
0．03 ND 0．1 0 7．4 0．79 N．D N．D N．D ND N．D N．D
0．05 ND ND0 17 3．0 N．D ND N．D N．D N．D N．D
0．05 N．D ND 0 9．5 1．9 ND ND N．D N．D N．D N．D
一67一
表8　昭和63年度実験洗浄排水pH異常発生件数
部局　種別 4，月 5，月 6月 7．月 8，月 9月 10月 11月 12，月 1月 2月 3月 計
教育　酸　　性
@　　アルカリ性




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
薬　酸　　　性
@　アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
工　酸　　　性
@　アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農　酸　　性
@　アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教養酸　　性
@　　アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
計 3 6 4 0 2 5 1 4 0 1 0 2 28






北　団　地 東　団　地 西　団　地 計 貯留　量
備　　　　考
4150前年度繰越量
S63．　4 660 500 640 1800 2250処理量3700
5 500 450 580 1530 3780
6 500 450 500 1450 5230
7 350 300 370 1020 6250
8 400 350 400 1150 1400処理量6000
9 450 380 450 ユ280 2680
10 380 300 390 1070 3750
11 500 300 450 1250 250処理量4750
12 500 350 500 1350 1600
H1．　1 380 380 440 1200 2800
2 440 420 440 1300 0 処理量4100
3 400 300 300 1000 1000



















?? 10　201　10　205 1　10　206 ? IO　20 ? 10　20 ?? 10　2030
図5－1　昭和63年度〔前期〕汚濁負荷量・総排水量測定結果
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図5一皿　昭和63年度〔後期〕汚濁負荷量・総排水量測定結果
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